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Tillæg til Beretning om Prøve med Kjølemaskiner 
paa Gl. Carlsberg.
I. Prøver med Ammoniak- og Kulsyremaskine 
ved højere Temperatur af Kondensatorvandet end ved 
Prøverne i Septbr. 1898.
Foruden  de egentlige sammenlignende Prøver mellem 
Kjølemaskiner paa Gl. Carlsberg, som l'oretoges af Prøve­
udvalget i Henhold til det opstillede Program, fandt vi 
Anledning til, da Maskinerne stode bekvemt opstillede, 
at foreslaa nogle Prøver udenfor Programmet, dels med 
Ammoniak- dels med Kulsyremaskinen, idet det navnlig 
for den sidste Maskines Vedkommende var af Interesse 
at se, hvorledes den vilde stille sig ved en noget højere 
Temperatur af Kondensatorvandet. Prøverne foretoges 
efter Aftale med vedkommende Fabrikant saaledes, at de 
andre Fabrikanters Personale ikke havde Adgang til For­
søgslokalet under Prøverne. Disse ere altsaa af temmelig 
privat Natur; men med Billigelse af de to paagjældende 
Firmaer fremsender Udvalget dog vedlagte Lister over 
Forsøgene. Det vil af dem fremgaa, at der med hver af 
de to Maskiner er foretaget to saadanne Prøver, nemlig 
med Kjølevand til Kondensatoren opvarmet fra 10° til 
henholdsvis 250 og 30 0 Gels. Kulsyremaskinen viste sig 
ogsaa ved disse Forsøg mere økonomisk end Ammoniak- 
maskinen.




II. Prøve med Svovlsyrlingmaskine.
I nærværende Tidsskrift Side 63—86 findes en Rede- 
gjørelse for de med Kjølemaskiner paa Gl. Carlsberg fore­
tagne Prøver. Foruden med de to Maskiner (Kulsyre og 
Ammoniak) blev der foretaget Prøve med en Svovlsyrling­
maskine, hvilken dog blev udskudt, da dens Størrelse 
viste sig at ligge over den højeste af de Grænser, der ved 
Indbydelsen vare fastsatte for Maskinerne.
Omstaaende findes en Redegjørelse for de med denne 
Maskine opnaaede Resultater; dog skal Udvalget bemærke, 
at der —  saavidt Udvalget bekjendt — aldrig er leveret 
nogen Svovlsyrlingmaskine af denne Størrelse til Mejerier 
her i Danmark, medens der er leveret 3 andre Størrelser 
af Maskiner, alle mindre end denne. Da der er foretaget 
forskjellige Forsøg med Maskinen, og da de Observa­
tioner, som foreligge, kunne være af Betydning, har 
Udvalget ment, at Ofientliggjørelse af Resultaterne vil 
frembyde Interesse, idet der dog maa tages det Forbehold, 
at de ikke bør tjene til Sammenligning med Resultaterne 
af de andre Maskiner.
Beskrivelse a f den paa Gl. Carlsberg prøvede 
Svovlsy rling-Kjølemaskine.
S v o v l s y r l i n g m a s k i n e n  — se vedføjede Billede — 
var fra Quiri & Co. i Elsass og fremsendt til Prøven af 
Firmaet Paasch & Larsen, Petersen i Horsens. Den ar­









XI 10— 15° 2.10 0.45
V 10—20° 2.84 0.25
X 10—20° 2.83 0.48





1) K om p re s so ren ,  af Støbejern, dobbeltvirkende, 
Stempel med Støbej erns-Fjederringe og Ventiler af Rødgods.
Diameter af Cylinder ....................  155 m|m
- Stempelstang.............  35 —
Slaglængde..................................... 240 —
Normal Omdr. pr. M inut...............110— 115
2) Kondensa to ren ,  cylindrisk Smedejerns-Beholder 
ined Røreapparat, med Kjøleslange af Kobberrør.
Diameter af Beholder ................. 780 mfm
Højde - — ..................  1490 —
2 koncentriske Slanger af Kobberror 
45 nlIm indv. Diam., 49 nl|m udv.,
samlet Rørlængde.....................  45 Meter
Kjøleflade....................................  6.oe □  —
3) R e f r ig e ra to ren ,  Smedejerns-Beholder med Røre­
apparat, med Slange af Kobberrør.
Længde af Beholder.................... 1690 m/m
Brede - — .................... 1100 —
Højde - —  .................... 1400 —
2 inden i hinanden liggende Slanger 
af Kobberrør, indv. Diam. 45, udv.
49m|m; samlet Rørlængde........  5 9 Meter
Kjøleflade....................................  8.7? □  —
Prisen for den fremsendte Maskine opgaves at være 
5,900 Kr. for Maskinen komplet, inkl. Montering og Fragt 
til nærmeste Jernbanestation, men uden Transmission, 
Vandledninger, samt Mur- og Tømmerarbejde.

